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P U H E L I N L A I T O S T E N  T A S E T IL A S T O  V U O D E L T A  1972
T i l a s t o k e s k u k s e s s a  on v a l m i s t u n u t  p u h e l i n l a i t o s t e n  
t a s e t i l a s t o  v u o d e l ta  1972 j a t k o k s i  v a s t a a v i l l e  t u t k i m u k s i l ­
le  v i i d e l t ä  e d e l l i s e l t ä  v u o d e l ta  T u t k i m u k s e s s a  k ä y t e t -  
t y ä m e n e t e l m ä ä o n  s e l o s t e t t u  e n s i m m ä i s e s s ä ,  v u o s i a  1967 
j a  1968 k o s k e v a s s a  j u l k a i s u s s a .  S e lv i ty s  k a t t a a  k ah ta  
p i e n t ä  p u h e l i n y r i t y s t ä  j a - y h tä  t e o l l i s u u s l a i t o s t a  lu k u u n  o t ­
t a m a t t a  koko y k s i t y i s e n  p u h e l in l i i k e n t e e n .  T i l a s t o s s a  ei 
o le  m u k a n a  k u n n a l l i s t a  e ik ä  p o s t i -  j a  l e n n ä t i n l a i t o k s e n  
h a r j o i t t a m a a  p u h e l in l i i k e n n e t t ä ,  k o s k a  n ä id e n  l a i t o s t e n  r a -  
h a n l ä h t e i t ä  j a  r a h a n k ä y t t ö ä  ei  o le  m a h d o l l i s t a  e r o t t a a  m u i s ­
t a  j u l k i s e n  s e k t o r i n  b u d je to id u i s t a  v a r o i s t a .
V u o d e n  1972 l o p u s s a  y k s i t y i s t e n  p u h e l i n l a i t o s t e n  k o ­
k o n a i s m ä ä r ä  o l i  63, j o i s t a  60 s i s ä l t y y  t a s e t i l a s t o o n .  N ä i ­
d e n  y r i t y s t e n  p i i r i s s ä  o l i  t i l a s to v u o d e n  p ä ä t t y e s s ä  y l i  
967 000 p u h e l in k o n e t t a  e l i  68. 5 % koko m a a n  p u h e l in k a n -  
n a s t a .  K u n n a l l i s t e n  p u h e l i n l a i t o s t e n  (3 kpl)  h a l l u s s a  .oli 
v a s t a a v a n a  a jan k o h ta n a ' f i ie r r iä n  v a ja a  109 000 p u h e l i n t a  ja  
p o s t i  - ja  l e n n ä t i n l a i t o k s e n  o m i s t u k s e s s a  h iu k a n  y l i  329 000 
p u h e l in k o n e t t a .  T a s e t i l a s t o o n  s i s ä l t y v i e n  y r i t y s t e n  k e s ­
k u k s i i n  o l i  l i i t e t t y  v u o d e n  197 2 lo p p u u n  m e n n e s s ä  h i e m a n  
a l l e  685 000 t i l a a j a l i i t t y m ä ä ,  m i k ä  on 65. 7 % koko  v a l t a ­
k u n n a n  l i i t t y m i e n  m ä ä r ä s t ä .  J u l k a i s u n  y r i t y s t e n  n e t t o l i i -  
k e v a ih to  o l i  t i l a s to v u o n n a  h i e m a n  v a j a a  221 m i l j .  m k ,  h e n ­
k i lö k u n n a n  m ä ä r ä  5 692, k o k o n a i s p a lk a t  h iu k a n  y l i  88 
m i l j .  m k  j a  t i l i k a u d e n i n v e s t o i n n i t a i n e e l l i s e e n k ä y t t ö o m a i -  
s u u t e e n  n o in  170 m i l j .  m k .
K e s k i m ä ä r ä i n e n  n e t to l i i k e v a ih to  p e r  p u h e l i n l a i t o s  o l i  
v u o n n a  1972 n o in  3 . 7  m i l j .  m k  ja  vu o n n a  1971 n o in  3 .0  
m i l j .  m k .  P u h e l i m i e n  m ä ä r ä  y r i t y s t ä  k o h d en  v u o n n a  1972 
o l i  16 125 v e r t a i l u t i e d o n  e d e l l i s e l t ä  t i l i k a u d e l t a  o l l e s s a  
13 379. K oko  h e n k i lö k u n n a n  l u k u m ä ä r ä  t u h a t t a  t i l a a j a -  
l i i t t y m ä ä  k o h d e n  o li  t i l a s to v u o n n a  8 . 3 ,  p ä ä t o i m i s t e n  o s a l ­
t a  7 . 9 .  V u o d e n  1971 v a s t a a v a t  lu v u t  o l i v a t  8 . 4  j a  8 .0 .  
V u o n n a  197 2 k o k o n a i s p a l k a t  p e r  t i l a a j a l i i t t y m ä  o l iv a t  129 
m k  v e r t a i l u t i e d o n  e d e l l i s e l t ä  v u o d e l ta  o l tu a  116 m k .
1) L e o  V a r t i a i n e n - S e p p o  L a i n e l a :  " P u h e l i n l i i k e n t e e n  t a ­
s e t i l a s t o  v u o s in a  1967 ja  1968" ,  T i l a s t o t i e d o t u s  K T 
1970:2.
S eppo  L a i n e l a :  " P u h e l i n l i i k e n t e e n  t a s e t i l a s t o  v uonna
1 9 6 9 " : T i l a s t o t i e d o t u s  R T  1 1971:1.
S eppo  L a i n e l a :  " P u h e l i n l i i k e n t e e n  t a s e t i l a s t o  v u o n n a
1970" ,  T i l a s t o t i e d o t u s  R T  1971:16.
S eppo  L a i n e l a :  " P u h e l i n l i i k e n t e e n  t a s e t i l a s t o  v u o d e l ta  
1971" ,  T i l a s t o t i e d o t u s  R T  1972:31.
B A L A N S S T A T IS T IK E N  Ö V E R  T E L E F O N IN R Ä T T N IN G A R -  
NA Ä R  1972
V id  s t a t i s t i k c e n t r a l e n  h a r  b a l a n s S ta t i s t i k e n  o v e r  t e l e -  
f o n i n r ä t t n i n g a r n a  á r  1 9 7 2 b l iv i t  f ä r d i g  s o m  e n  f o r t s ä t t n in g  
pä  m o t s v a r a n d e  u n d e r s ö k n i n g a r  f ö r  d e  fern  fö r e g a e n d e  
á r e n  U n d e r s ö k n i n g s m e t o d e n  h a r  r e d o v i s a t s  i  den
f ö r s t a  P u b l ik a t io n e n  s o m  g ä l ld e  á r e n  1967 o ch  1968. F ö r -  
u to m  tv ä  s m a  t e le fö n f  ö r e t a g  o c h  e n  i n d u s t r i i n r ä t t n i n g  t ä c -  
k e r  u n d e r s ö k n i n g e n  h e i a  d e n  p r i v a t a  t e l e f o n t r a f i k e n .  S t a ­
t i s t i k e n  o m f a t t a r  i n t e  d e n  t e l e f o n t r a f i k  s o m  p o s t -  och  t e l e -  
g r a f v e r k e t  b e d r i v e r  och  i n t e  h e l l e r  d e n  k o m m u n a l a  t e l e ­
f o n t r a f ik e n ,  t y d e t ä r i n t e  m ö j l i g t  a t t  á t s k i l j a  d e s s a  i n r ä t t -  
n i n g a r s  f i n a n s i e l l a  k ä l l o r  o c h  p e n n in g a n v ä n d n in g  f r á n  den  
o f fe n t l ig a  s e k t o r n s  ö v r i g a  b u d g e t e r a d e  m e d e l .
I s l u t e t  av  á r  197 2 u p p g ic k  h e i a  a n t a l e t  p r i v a t a  t e l e -  
f o n i n r ä t t n i n g a r  t i l i  63, a v  v i lk a  60 i n g á r  i b a l a n s s t a t i s t i -  
ken .  D e s s a  f ö r e t a g  o m f a t t a d e  v id  u tg á n g e n  av  á r  1972 
o v e r  967 000 t e l e f o n a p p a r a t e r  d. v. s .  68. 5 % a v  l a n d e t s  
h e i a  t e l e f o n b e s t a n d .  D e  k o m m u n a l a  t e l e f o n i n r ä t t n i n g a r n a  
(3 s t )  in n e h a d e  v id  s a m m a  t id p u n k t  k n a p p t  109 000 t e l e ­
f o n a p p a r a t e r  och  p o s t - o c h  t e l e g r a f v e r k e t  ä g d e  n á g o t  ö v e r  
329 000 t e l e f o n a p p a r a t e r .  F r a m  t i l i  u tg á n g e n  a v  á r  1972 
h a d e  t i l l  de  i b a l a n s s t a t i s t i k e n  i n g á e n d e  f ö r e t a g e n s  c e n t ­
r a l e r  k o p p la t s  n á g o t  u n d e r  685 000 a b o n n e n ta n s lu tn in g a r ,  . 
v i lk e t  u tg ö r  65. 7 % av  a n t a l e t  a n s l u t n i n g a r  i h e i a  r i k e t .
o
A r  197 2 upp g ick  n e t t o o m s ä t t n i n g e n  f ö r  de i P u b l ik a t io n e n  
i n g á e n d e  f ö r e t a g e n  t i l i  k n a p p t  221 m i l j . m k ,  p e r s o n a l e n  
t i l i  5 692 p e r s o n e r ,  t o t a l l ö n e r n a  t i l i  n á g o t  ö v e r  88 m i l j .  
m k  o ch  r ä k e n s k a p s p e r i o d e n s  i n v e s t e r i n g a r  i m a t e r i e l l a  
a n l ä g g n i n g s t i l l g ä n g a r  t i l i  c .  170 m i l j . m k .
A r  1972 u p p g ic k  n e t t o o m s ä t t n i n g e n  p e r  t e l e f o n i n r ä t t -  
n in g  i g e n o m s n i t t  t i l i  c .  3. 7 m i l j .  m k  o c h  á r  1971 t i l l  c.  3. Ö 
m i l j . m k .  A n ta l e t  t e l e f o n e r  p e r  f ö r e t a g  u p p g ic k  á r  1972 
t i l l  16 125 m e d a n  m o t s v a r a n d e  t a l  f ö r  f ö r e g ä e n d e  r ä k e n -  
s k a p s p e r i o d v a r  13 379. U n d e r  s t a t i s t i k á r e t  upp g ick  p e r -  
s o n a l e n s  s t o r l e k  p e r  t u s e n  a b o n n e n t a n s l u t n in g a r  t i l i  8. 3, 
f ö r  p e r s o n e r  i h u v u d s y s s l a  t i l i  7. 9. M o t s v a r a n d e  t a l  f ö r  
á r  1971 v a r  8 . 4  o c h  8 . 0 .  A r  1972 u p p g ic k  t o t a l l ö n e n  p e r  
a b o n n e n ta n s lu tn in g  t i l i  129 m k  m e d a n  m o t s v a r a n d e  lö n  á r  
1971 u p p g ic k  t i l i  116 m k .
1) L e o  V a r t i a i n e n - S e p p o  L a i n e l a :  " B a l a n s s t a t i s t i k e n  ö v e r  
t e l e f o n t r a f i k e n  a r e n  1967 och  1968" ,  S t a t i s t i s k  r a p p o r t  
K T  1970:2.
Seppo L a i n e l a :  " B a l a n s s t a t i s t i k e n  ö v e r  t e l e f o n t r a f i k e n  
ä r  1969",  S t a t i s t i s k  r a p p o r t  R T  1 1971:1.
S eppo  L a i n e l a :  " B a l a n s s t a t i s t i k e n  ö v e r  t e l e f o n t r a f i k e n  
ä r  1970",  S t a t i s t i s k  r a p p o r t  R T  1971:16.
Seppo L a i n e l a :  " B a l a n s s t a t i s t i k e n  ö v e r  t e l e f o n t r a f i k e n  
ä r  1971",  S t a t i s t i s k  r a p p o r t  R T  197 2:31.
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S u u r u u s l u o k i t t a i s e t  t i l a s t o t i e d o t  e iv ä t  o le  t ä y s in  v e r ­
t a i l u k e l p o i s i a  v u o t t a  1971 k o s k e v a n  ju lk a i s u n  t i e to je n  
k a n s s a .  N e t to l i i k e v a ih d o n  m u u t o s t e n  vuoks i  k a k s i  y r i t y s ­
t ä  on s i i r t y n y t  k e s k i s u u r e s t a  s u u r u u s r y h m ä s t ä  s u u r e e n  
j a  y k s i  y r i t y s  p i e n e s t ä  s u u r u u s l u o k a s t a  k e s k i s u u r e e n .  L i ­
s ä k s i  v i i s i  p i e n e e n  s u u r u u s r y h m ä ä n  s i jo i t t u n u t t a  l a i t o s t a  
ei  o le  m u k a n a  t ä s s ä  s e l v i t y k s e s s ä ,  s i l l ä  k a k s i  y r i t y s t ä  on 
v u o d e n  1972 a l u s s a  l i i t t y n y t  k u n n a l l i s e e n  p u h e l in l a i t o k ­
s e e n ,  k a k s i  on s i i r t y n y t  t i l i k a u d e n  a ik a n a  p o s t i -  j a  l e n n ä -  
t i n l a i t o k s e n  h a l l i n t a a n  j a  y k s i  vu o n n a  1971 m u k a n a  o l lu t  
p ie n i  y r i t y s  e i  v a s t a n n u t  t i e d u s t e l u u n .
O h e i s e e n  t a s e t i l a s t o o n  o n  t e h ty  jo i t a k in  p ie n e h k ö jä  
m u u t o k s i a ,  j o i s t a  l i e n e e  a i h e e l l i s t a  m a i n i t a  s e u r a a v a t  
o s i t t a i n  se n  tä h d e n ,  e t t ä  n i i d e n  v a ik u tu s  o t e t t a i s i i n  h u o m i ­
o o n  t e h t ä e s s ä  v e r t a i l u j a  a i k a i s e m p i e n  ju lk a i s u j e n  t i e to je n  
k a n s s a .  T a u lu u n  I on  l i s ä t t y  e n s i s i j a i s e s t i  t o im in n a n  t e ­
h o k k u u t ta  m i t t a a v a  s u h d e lu k u  " n e t t o l i i k e v a i h t o / t i l a a j a l i i t -  
t y m i e n  l u k u m ä ä r ä " .  V a r a l l i s u u s r a k e n t e e s s a  on ny t  e n ­
s i m m ä i s t ä  k e r t a a  k ä y t t ö p ä ä o m a n  ^  r a k e n n e t t a  k u v a a v a t  
t i e d o t .  T u l o s t a s e e n  j a o t t e l u a  v o i to n  o s a l t a  on  y k s i t y i s -  
k o h t a i s t e t t u  s i t e n ,  e t t ä  t o i s a a l t a  r a h a s t o s i i r r o t  j a  v a r a u k ­
s e t  j a  t o i s a a l t a  t i l i k a u d e n  k i r j a n p id o l l i n e n  v o i t to  e s i t e t ä ä n  
e r i k s e e n .  E d e l l i s i s s ä  j u l k a i s u i s s a  t u l o s t a s e e n  v o i t toon  
s i s ä l t y i v ä t  k a ik k i  e d e l l ä  m a i n i t u t  e r ä t .  L u o t to j e n  v e lk o -  
j a s e k t o r i t t a i s e e n  e r i t t e l y y n  o n  l i s ä t t y  o m a k s i  r y h m ä k s e e n  
a i e m m i n  a i n o a s t a a n  o m a i s u u s t a s e e s s a  e s i i n t y n e e t  l a in a t  
y r i t y k s e n  p e r u s t a m i l t a  e l ä k e s ä ä t i ö i l t ä .  N ä in  on  t e h t y  s e n  
t a k i a ,  e t t ä  o l i s i  m a h d o l l i s t a  m u o d o s t a a  a i k a i s e m p a a  t o ­
t u u d e n m u k a i s e m p i  k u v a  p i t k ä a i k a i s t e n  l a in o je n  r a k e n t e e s ­
ta .
P u h e l i n l a i t o k s i s t a  o l i  o s a k e y h t i ö i t ä  31, o s u u s k u n t i a  
22 j a  y h d i s t y k s i ä  7 k a p p a l e t t a .  S e u r a a v a s s a  e s i t e t ä ä n  
e r ä i t ä  k e s k e i s i ä  t i e t o j a  y r i t y s m u o d o n  m u k a a n  s e k ä  m u u ­
t o k s e t  v u o d e s t a  1971:
1) K ä y t t ö p ä ä o m a  = r a h o i t u s - ,  v a ih to -  j a  k ä y t tö o m a i s u u d e n  
a r v o  . / .  t i l i k a u d e n  p ä ä t t y e s s ä  k e s k e n e r ä i s e n ä  o le v a n  
a i n e e l l i s e n  k ä y t t ö o m a i s u u d e n  a r v o .
De s t a t i  s i i s k a  u p p g i f t e rn a  e n l ig t  s t o r l e k s k l a s s  ä r  in te  
h e l l  j ä m f ö r b a r a  m e d  u p p g i f t e rn a  f ö r  ä r  1971. P .  g. a .  fö -  
r ä n d r a d  n e t t o o m s ä t t n i n g  h a r  t v ä  f ö r e t a g  ö v e r g ä t t  f r ä n  den 
m e l l e r s t a  s t o r l e k s k l a s s e n  t i l i  d en  s t ö r s t a  k l a s s e n  o c h  e t t  
f ö r e t a g  f r ä n  d en  m i n s t a  t i l i  d e n  m e l l e r s t a  s t o r l e k s k l a s ­
s e n .  D e s s u t o m  s a k n a s  fern  i n r ä t t n i n g a r  s o m  in g i c k  i den  
m i n s t a  s t o r l e k s k l a s s e n  i d e n n a  u t r e d n in g ,  ty  t v ä  f ö r e t a g  
h a r  i b ö r j a n  a v  ä r  1972 upp g ä t t  i en k o m m u n a l  t e l e f o n i n -  
r ä t t n in g ,  tv ä  h a r  u n d e r  r ä k e n s k a p s p e r i o d e n  ö v e r t a g i t s  av  
p o s t -  o c h  t e l e g r a f v e r k e t  och  e t t  f ö r e t a g  s o m  in g ic k  ä r  
1971 h a r  ej  s v a r a t  pä  f ö r f r ä g n in g e n .
I b i fo g a d e  b a l a n s s t a t i s t i k  h a r  v i s s a  s m ä r r e  f ö r ä n d r i n -  
g a r  g j o r t s ,  a v  v i l k a  n ä g r a  kan n ä m n a s  b l .  a. f ö r  a t t  d e r a s  
i n v e r k a n  s k u l l e  b e a k t a s  vid  j ä m f ö r e l s e r  m e d  u p p g i f t e rn a  
i f ö r e g ä e n d e  p u b l ik a t i o n e r .  T a b e l l  I h a r  u tö k a t s  m e d  e t t  
r e l a t i o n s t a l  s o m  n ä r m a s t  m ä t e r  v e r k s a m h e t e n s  e f f e k t iv i -  
t e t  " n e t t o o m s ä t t n i n g / a n t a l e t  a b o n n e n t a n s l u t n in g a r " .  I 
f ö r m ö g e n h e t s s t r u k t u r e n  h a r  f ö r  f ö r s t a  g an g e n  m e d t a g i t s  
u p p g i f t e r  .som b e l y s e r  d e t  s y s s e l s a t t a  k a p i t a l e t s  ^  S t r u k ­
t u r .  R e s u l t a t r ä k n i n g e n s  v in s t  h a r  s p e c i f i c e r a t s  s ä ,  a t t  
d e l s  f o n d ö v e r f ö r i n g a r  o c h  r e s e r v e r i n g a r  o c h  d e l s  r ä k e n -  
s k a p s p e r i o d e n s  b o k f ö r i n g s m ä s s i g a  v in s t  u p p g e s  s k i l t .  I 
f ö r e g ä e n d e  p u b l i k a t i o n e r  in g i c k  a l l a  o v a n n ä m n d a  p o s t e r  i 
r e s u l t a t r ä k n i n g e n s  v in s t .  S p e c i f ik a t io n e n  a v  k r e d i t e r n a  
e n l ig t  b o r g e n ä r s s e k t o r  h a r  u tö k a t s  m e d  g r u p p e n  l ä n  f r ä n  
p e n s i o n s s t i f t e l s e r  g r u n d a d e  a v  f ö r e t a g e t ,  v i lk a  t i d i g a r e  
e n d a s t  f ö r e k o m  i b a l a n s r ä k n i n g e n .  D e t t a  h a r  g j o r t s  f ö r  
a t t  de t  s k a l l  v a r a  m ö j l i g t  a t t  s k a p a  s i g  en  m e r a  s a n n i n g s -  
e n l ig  b i ld  a v  de  l ä n g f r i s t i g a  l ä n e n s  S t r u k t u r  ä n  t i d i g a r e .
A v  t e l e f o n i n r ä t t n i n g a r n a  v a r  31 a k t i e b o la g ,  22 a n ­
d e l s l a g  o c h  7 f ö r e n i n g a r .  N edan  f r a m l ä g g e s  v i s s a  c e n t -  
r a l a  u p p g i f t e r  e n l ig t  f ö r e t a g s f r o m  s a m t  f ö r ä n d r i n g a r  f r ä n  
ä r  1971:
1) S y s s e l s a t t  k a p i t a l  = f i n a n s i e r i n g s o m s ä t t n i n g s -  och  
a n l ä g g n i n g s t i l l g ä n g a r n a s  v ä r d e  . / .  v ä r d e t  a v  h a lv f ä r - ,  
d ig a  m a t e r i e l l a  a n l ä g g n i n g s t i l l g ä n g a r  v id  s l u t e t  a v  r ä ­
k e n s k a p s p e r i o d e n .
5
O s a k e y h t iö t M uu tos O s u u s k u n n a t M u u to s Y h d i s ty k s e t M uu to s
A k t i e b o la g F ö r ä n d r i n g  A n d e l s l a g F ö r ä n d r i n g F ö r e n i n g a r F ö r ä n d r i n g
1972 % 197 2 % 1972 %
N e t to l i i k e  v a ih to m m k
N e t t o o m s ä t t n i n g m m k 63. 59 16. 1 30. 85 17. 8 1 2 6 .5 3 13. 2
H e n k i lö k u n n a n  m ä ä r ä  
P e r s o n a l e n s  s t o r l e k 1685 3. 0 913 15. 0 3094 6. 7
K o k o n a i s p a l k a t m m k
T o t a l l ö n e r m m k 2 2 .4 4 21. 2 11. 73 24. 6 54. 00 18. 9
I n v e s to in n i t m m k
I n v e s t e r i n g a r m m k 56. 48 49. 0 3 1 .0 4 25. 6 82. 41 6. 9
A i n e e l l i s e n  k ä y t t ö o m a i s u u d e n  p o i s to t  
A v s k r i v n i n g a r  pä  m a t e r i e l l a  a n l ä g g -
m m k
n i n g s t i l l g ä n g a r m m k 24. 37 10. 7 11. 97 8. 7 48 .  22 6. 3
A i n e e l l i n e n  k ä y t t ö o m a i s u u s  t i l i k a u ­
d e n  l o p u s s a
M a t e r i e l l a  a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r
m m k
vid  p e r i o d e n s  s lu t m m k 160. 71 23. 7 89. 49 23. 9 2 2 4 .1 3 17. 9
O s a k e -  t a i  o s u u s p ä ä o m a m m k
A k t i e -  e l l e r  a n d e l s k a p i t a l m m k 19. 55 12. 9 9. 70 6. 5 257. 75 14. 8
T a s e t i l a s t o s s a  on  p u u t t e e l l i s u u k s i a  e r i l a i s t e n  i l m o i -  B a l a n s s t a t i s t i k e n i n n e h ä l l e r  b r i s t f ä l l i g h e t e r  b e r o e n d e
t u s p e r u s t e i d e n  ja  y h t e n ä i s t e n  a r v o s t u s p e r i a a t t e i d e n  t a k i a ,  p ä  o l i k a  a n m ä l n i n g s g r u n d e r  o c h  e n h e t l i g a  v ä r d e r i n g s -
m i k ä  on p id e t t ä v ä  m i e l e s s ä  o h e i s i a  lu k u ja  t u l k i t t a e s s a .  p r i n c i p e r ,  v i l k e t  m a n  b ö r  m in n a n s  da  s i f f e r u p p g i f t e r n a
to lk a s .
SUM M ARY
In th i s  a r t i c l e  S t a t i s t i c s  of P r o f i t  a n d  L o s s  an d  
B a la n c e  S h e e t  A c c o u n t s  o f  t e l e p h o n e  c o m p a n i e s  a r e  p r e ­
s e n t e d  f o r  th e  f i f th  t i m e .  T h i s  s u r v e y  c o n c e r n s  th e  y e a r  
1972 a n d  i s  a  t o t a l  s u r v e y  c o v e r i n g  a l l m o s t  a l l  p r i v a t e  
t e l e p h o n e  c o m p a n i e s .  A t  t h e  end  of 1972 t h e s e  d i s p o s e d  
of a b o u t  967 000 t e l e p h o n e  s e t s ,  w h ich  r e p r e s e n t e d  68. 5 % 
of t h e  t o t a l  t e l e p h o n e  s t o c k  in  F i n l a n d .  T h i s  s u r v e y  e x ­
c lu d e d  t h r e e  p r i v a t e  a n d  t h r e e  m u n ic ip a l  t e l e p h o n e  c o m ­
p a n i e s  a n d  the  t e l e p h o n e  t r a f f i c  c o n d u c te d  by  th e  S ta te .
T h e  e n t e r p r i s e  i s  th e  s t a t i s t i c a l  u n i t  of  t h i s  s u r v e y .  
T h e  d a t a  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  on  q u e s t i o n n a i r e s  s p e c i a l l y  
w o r k e d  f o r  t h e  b r a n c h  in  q u e s t io n  i n  o r d e r  to  o b t a in  a l l  
i t e m s  a s  h o m o g e n o u s  a n d  a s  c o m p a r a b l e  a s  p o s s i b l e .  
F u r t h e r m o r e  t h i s  a r t i c l e  p r e s e n t s  d a t a  on  th e  a s s e t s  an d  
l i a b i l i t i e s  of t h e  t e l e p h o n e  c o m p a n i e s  by  d e b t o r  an d  c r e d i ­
t o r  g r o u p s .
1) S ee  e.  g. T a u n o  K a l l i n e n  — J o h n  S u n d g re n :  S t a t i s t i c s  
of P r o f i t  and  L o s s  a n d  B a la n c e  S h e e t  A c c o u n t s  of
I n d u s t r y  in  I9 60 ,  B u l l e t i n  of S t a t i s t i c s  1962:5.
T h i s  s u r v e y  c o v e r s  60 t e l e p h o n e  c o m p a n i e s .  T h e  
m e th o d  of  a n a l y s i s  m a i n l y  u s e d  i s  th e  r a t i o  s y s t e m  c r e ­
a t e d  by  th e  B r i t i s h  I n s t i t u t e  of  M a n a g e m e n t  " i n t e r f i r m  
c o m p a r i s o n  - t h e  p y r a m i d  p a t t e r n "  W e  h a v e  no t  b e e n  
a b l e  to  a p p ly  t h i s  m e th o d  e n t i r e l y  a b o v e  a l l  b e c a u s e  of 
d i f f e r e n t  s t a n d a r d s  o f  v a lu a t io n  an d  b e c a u s e  w e  h a v e  had 
no p o s s i b i l i t y  o f  c h e c k in g  i f  th e  e n t e r p r i s e s  h a v e  fo l low ed  
th e  i n s t r u c t i o n s  w hen  f i l l i n g  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
T h e  p u r p o s e  of  t h i s  a r t i c l e  i s  to  g ive  t h e  m a n a g e m e n t  
of e n t e r p r i s e s  an d  p r e s s u r e  g r o u p s  th e  p o s s i b i l i t y  of 
c o m p a r in g :
a) s i g n i f i c a n t  r a t i o s  of  t h e i r  o w n  b r a n c h  w i th  c o r r e ­
s p o n d in g  r a t i o s  of  o t h e r  b r a n c h e s
b) s ig n i f i c a n t  r a t i o s  of  t h e i r  ow n e n t e r p r i s e  w ith  c o r ­
r e s p o n d i n g  r a t i o s  w i th in  t h e i r  own b ra n c h .
S eppo  L a i n e l a
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I. P U H E L I N L A I T O S T E N  S U H D E L U V U T
R E L A T IO N S T A L  F Ö R  T E L E F O N IN R Ä T T N IN G A R N A  
R a t i o s  f o r  T e l e p h o n e  C o m p a n i e s
S u h d e lu v u t ,  k u s t a n n u s -  j a  v a r a l l i s u u s r a k e n n e  
R e l a t i o n s t a l ,  k o s t n a d s -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t r u k t u r  
R a t i o s ,  S t r u c t u r e  of  C o s t s  a n d  A s s e t s
M it ta y k s ik k ö
M a t te n h e t
Unit
S u u r u u s r y h m ä t  n e t t o l i i k e v a ih d o n  m u k a a n  
S t o r l e k s g r u p p e r  e n l ig t  n e t t o o m s ä t t n i n g  
S iz e  G r o u p s  by A n n u a l  N et  T u r n o v e r  
1 000 000 m k
K a ik k i  y r i ­
t y k s e t
A l l a  f ö r e t a g  
A l l  E n t e r -  
p r i s e s
-0 .  49 0. 5 0 -1 .  99 2. 00 -
A . S u h d e lu v u t  — R e l a t i o n s t a l  — R a t i o s
1. B r u t t o v o i t t o / K ä y t t ö p ä ä o m a  — B r u t t o v i n s t /  
S y s s e l s a t t  k a p i t a l  — N e t  p r o f i t  b e f o r e  t a x /
E m p l o y e d  c a p i t a l ................................................... % " 3. 2 3. 5 2. 6 2. 7
2. B r u t t o v o i t t o / N e t t o l i i k e v a i h t o  — B r u t t o ­
v i n s t / N e t t o o m s ä t t n i n g  — N e t  p ro f i t  b e f o r e  
t a x / A n n u a l  n e t  t u r n o v e r ................................... % 9. 6 9. 9 6. 7 7. 2
3. N e t t o l i i k e v a i h t o / K ä y t t ö p ä ä o m a — N e t to o m -  
s ä t t n i n g / S y s s e l s a t t  k a p i t a l  — A n n u a l  n e t  
t u r n o v e r / E m p l o y e d  c a p i t a l ..............................
k e r t a a
g a n g e r
t i m e s 0. 3 0. 3 0. 4 0. 4
4. N e t t o l i i k e v a i h t o / P ä ä t o i m i n e n  h e n k i lö k u n ­
ta  — N e t t o o m s ä t t n i n g / P e r s o n a l  i  h u v u d -  
s y s s l a — A n n u a l  n e t  t u r n o v e r / N u m b e r  of  
e m p l o y e e s ,  c h i e f  o c c u p a t i o n .........................
1 000 
m k 36 39 41 41
5. K ä y t t ö o m a i s u u d e n  i n v e s t o i n n i t / N e t t o l i i k e -  
v a ih to  — I n v e s t e r i n g a r  a v  a n l ä g g n i n g s t i l l -  
g a n g a r / N e t t o o m s ä t t n i n g  — I n v e s t m e n t s  of  
f ix e d  a s s e t s / A n n u a l  n e t  t u r n o v e r ............... % 70. 7 76. 3 77. 2 76. 9
- K ä y t t ö ö n o t e t u t / N e t to l i i k e v a ih to  — I b ru k  
t a g n a / N e t t o o m s ä t t n i n g  — E m p l o y e d / A n -  
n u a l  n e t  t u r n o v e r ................................................ % 70. 0 72. 2 64. 9 66. 0
- K e s k e n e r ä i s e t / N e t to l i i k e v a ih to  — A n -  
s k a f f n i n g a r  u n d e r  a r b e t e / N e t t o o m s ä t t -  
n in g  — W o r k  in  p r o g r e s s / A n n u a l  n e t  
t u r n o v e r  .................................................................. % 0. 7 4. 1 12. 3 10. 9
6. N e t to l i i k e v a ih to /P u h e l in k o n e id e n  l u k u m ä ä  - 
r ä — N e t t o o m s ä t t n i n g / A n t a l e t  t e l e f o n a p p a -  
r a t e r  — A n n u a l  n e t  t u r n o v e r / N u m b e r  of  
t e l e p h o n e  s e t s .......... ............................................... m k 219 243 226 228
7. N e t t o l i i k e v a i h t o  /  T i l a a j a l i i t t y m i e n  l u k u ­
m ä ä r ä — N e t t o o m s ä t t n i n g / A n t a l e t  a b o n n e n t -  
a n s l u t n i n g a r  — A n n u a l  n e t  t u r n o v e r / N u m ­
b e r  of  t e l e p h o n e  c o n n e c t io n s  ......................... m k 259 329 3 24 323
K u s t a n n u s r a k e n n e  —K o n s t n a d s s t r u k t u r —S t r u c ­
t u r e  of  c o s t s .......................................................................
(Kulut p r o s e n t t e i n a  n e t t o l i i k e v a i h d o s t a —K o s t -  
n a d e r  i  p r o c e n t  a v  n e t t o o m s ä t t n i n g —O p e r a t i n g  
c o s t s  i n  p e r c e n t  of  a n n u a l  n e t  t u r n o v e r )
K u lu j e n  p ä ä r y h m ä t :  — H u v u d g r u p p e r  av k o s t n a -  
d e r :  — M a in  g r o u p s  o f  c o s t s :
7. V a r s i n a i s e t  k u lu t  — O r d i n ä r a  k o s t n a d e r  — 
O p e r a t i n g  c o s t s ............................ .......................... % 1 0 1 .7 99. 2 99. 9 99. 8
8. H e n k i lö k u n n a n  k u lu t  — P e r s o n a l k o s t n a d e r  — 
C o s t s  o f  e m p l o y e e s ................................................ % 34. 4 31. 9 37. 6 36. 7
9. P ä ä o m a n  k u l u t — K a p i t a l k o s t n a d e r  — C a p i ­
t a l  c o s t s  ....................................................................... % 53. 9 54. 1 51. 8 52. 2
10. O s t o t  — Inköp  — P u r c h a s e s  .............................. % 2. 9 2. 4 3. 8 3. 6
11. M uut k u lu t  — Ö v r i g a  k o s t n a d e r  — O t h e r  
c o s t s  ............................................................................... % 10. 5 10. 8 6. 7 7. 3
8. H e n k i lö k u n n a n  k u lu t :  — P e r s o n a l k o s t n a ­
d e r :  — C o s t s  o f  e m p l o y e e s :
81.  T o im i h e n k i l ö i d e n  p a lk a t  — F u n k t i o -  
n ä r s l ö n e r  — S a l a r i e s ................................... % 10. 5 10. 6 18. 2 1 7 ,0
82. T y ö n te k i j ö i d e n  p a l k a t —A r b e t a r l ö n e r  — 
W a g e s  .................................................................. % 1 8 .7 16. 3 15. 1 15. 3
83. S o s i a a l i k u l u t —S o c i a l k o s t n a d e r - S o c i a l  
c h a r g e s  ................................................................ % 5. 2 5. 0 4. 3 4. 4
7
1. T a u l u  ( j a t k . ) — T a b e l l  ( fo r t s .  ) — T a b le  ( c o n t . )
S u h d e lu v u t ,  k u s t a n n u s -  j a  v a r a l l i s u u s r a k e n n e  
R e la t i o n s t a l ,  k o s t n a d s -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t r u k t u r  
R a t i o s ,  S t r u c t u r e  of C o s t s  an d  A s s e t s
M i t ta y k s ik k ö
M ä t te n h e t
Unit
S u u r u u s r y h m ä t  n e t t o l i i k e v a ih d o n  m u k a a n  
S t o r l e k s g r u p p e r  e n l ig t  n e t t o o m s ä t t n i n g  
S iz e  G r o u p s  by A n n u a l  N et  t u r n o v e r  
1 000 000 m k
K a ik k i  y r i ­
t y k s e t
A l l a  f ö r e t a g  
A l i  E n t e r -  
p r i s e s
-0 .  49 0. 5 0 -1 .  99 2. 0 0 -
9. P ä ä o m a n  k u l u t —K a p i t a l k o s t n a d e r —C a p i t a l  
c o s t s
91. K o r o t  — R ä n t o r  — I n t e r e s t ....................... % 8 . 4 8. 9 4. 3 5. 0
92. A i n e e l l i s e n  k ä y t t ö o m a i s u u d e n  p o i s to t  — 
A v s k r i v n i n g a r  p a  m a t e r i e l l a  a n l ä g g -  
n i n g s t i l l g a n g a r  — D e p r e c i a t i o n  of f ix e d  
a s s e t s .................................................................. % 39. 5 37. 1 38. 5 38. 3
93. M uu t  p o i s t o t — Ö v r i g a  a v s k r i v n i n g a r  — 
O t h e r  d e p r e c i a t i o n  ...................................... % 0. 4 0. 5 0. 2 0. 3
94. V a k u u tu s k u lu t  — F ö r s ä k r i n g s k o s t n a -  
d e r  — I n s u r a n c e  p r e m i u m s ....................... % 1 .0 0. 9 0. 6 0. 7
95. K o r j a u s -  j a  k u n n o s s a p i to k u lu t  —R e p a ­
r a t i o n s -  och  u n d e r h ä l l s k o s t n a d e r  — 
R e p a i r s  a n d  m a i n t e n a n c e ......................... % 4.  6 6. 7 8. 2 7. 9
-  n i i s t ä  k e s k u s l a i t t e i d e n ,  p u h e l in k o ­
n e id e n  j a  k a lu s to n  k o r j a u k s e t  — d ä r a v  
r e p a r a t i o n e r  av  c e n t r a l a n l ä g g n i n -  
g a r ,  t e l e f o n a p p a r a t e r  och  i n v e n t a r i -  
e r  — of w h ich  r e p a i r s  to t e l e p h o n e  
e x c h a n g e s ,  t e l e p h o n e s  and  e q u i p ­
m e n t  .................................................................. % 1. 5 1. 8 3. 5 3. 3
- n i i s t ä  k a a p e l i -  j a  j o h t o v e r k o s t o n  
k o r j a u k s e t  — d ä r a v  r e p a r a t i o n e r  a v  
k a b e l  o c h  l e d n i n g s n ä t — of w h ich  r e ­
p a i r s  to  c a b l e  an d  n e t w o r k .................. % 2. 1 3. 6 3. 1 3. 1
-  n i i s t ä  r a k e n n u s t e n  k o r j a u k s e t  — 
d ä r a v  r e p a r a t i o n e r  av  b y g g n a d e r  — 
of w h ich  r e p a i r s  to b u i l d i n g s ............. % 0. 4 0. 7 0. 6 0. 6
1U. O s to t :  — Inköp: — P u r c h a s e s :
101. P o l t t o - j a  v o i t e l u a i n e e t —B r ä n s l e -  och  
s m ö r j m e d e l  — F u e l s  and  l u b r i c a n t s  . . % 1 . 0 0. 7 0. 8 0. 8
102. M uu t  o s t e t u t  p a l v e l u k s e t  ja  t a v a r a t  — 
Ö v r i g a  i n k ö p ta  v a r o r  o ch  t j ä n s t e r  — 
O t h e r  s e r v i c e s  an d  p u r c h a s e s  ............. % 1. 9 1. 7 3 . 0 2. 8
11. Muut ku lu t :  — Ö v r i g a  k o s t n a d e r :  — O t h e r  
c o s t s :
111. E n e r g i a k u l u t — E n e r g i k o s t n a d e r  — E n -  
n e r g y  c o s t s ........................................................ % 1. 9 1. 6 1 .4 1 .4
112. T ie to l i i k e n n e k u l u t  — K o m m u n i k a t i ö n s -  
k o s t n a d e r  — C o m m u n i c a t i o n  c o s t s  . . . % 0. 4 0. 5 0. 9 0. 8
113. M a i n o s -  j a  k o n t to r ik u lu t  — R e k l a m -  
o c h  k o n t o r s k o s t n a d e r  — A d v e r t i s i n g  
an d  o f f i c e  m a t e r i a l ...................................... % 0. 8 0. 8 0. 8 0 . 8
114, V u o k r a t  — H y r o r  — R e n t ............................ % 1. 5 1. 3 1 .3 1. 3
115. V e r o t  — S k a t t e r  — D i r e c t  t a x e s ............. % 0. 6 0. 6 0. 5 0. 5
116. M uu t  v a r s i n a i s e t  k u lu t  — Ö v r i g a  o r d i -  
n ä r a  k o s t n a d e r —O t h e r  o p e r a t i n g  c o s t s % 5. 3 6. 0 1 .8 2. 5
C. V a r a l l i s u u s r a k e n n e  — F ö r m ö g e n h e t s s t r u k t u r  — 
S t r u c t u r e  of a s s e t s
K ä y t tö p ä ä o m a n  k i e r to n o p e u d e t :  — D e t  s y s s e l -  
s a t t a  k a p i t a l e s  o m s ä t t n i n g s h a s t i g h e t :  — R a t io s  
of  e m p lo y e d  c a p i t a l :
12, N e t t o l i i k e v a i h t o / R a h o i t u s o m a i s u u s  —
N e t t o o m s ä t t n i n g / F i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n -  
g a r  — A n n u a l  n e t  t u r n o v e r  / F i n a n c i a l  
a s s e t s .............*..................................................
k e r t a a
g a n g e r
t i m e s 2. 4 2. 4 2. 2 2. 3
N e t to l i i k e v a ih to  /  V a i h t o - o m a i s u u s  — 
N e t t o o m s ä t t n i n g  /  O m s ä t t n i n g s t i l l g ä n -  
g a r  — A n n u a l  n e t  t u r n o v e r / T u r n o v e r  
a s s e t s  ..................................................................
k e r t a a
g a n g e r
t i m e s 20. 1 14. 9 7. 6 8. 2
N e t t o l i i k e v a i h t o / K ä y t t ö o m a i s u u s  — 
N e t t o o m s ä t t n i n g  /  A n lä g g n in g s t i l l g ä n -  
g a r  — A n n u a l  ne t  t u r n o v e r / F i x e d  a s s e t s
k e r t a a
g a n g e r
t i m e s 0. 3 0. 3 0. 4 0. 4
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1. T a u l u  ( j a t i i . ) — T a b e l l  ( f o r t s .  ) — T a b le  ( c o n t . )
S u h d e lu v u t ,  k u s t a n n u s -  j a  v a r a l l i s u u s r a k e n n e  
R e l a t i o n s t a l ,  k o s t n a d s -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t r u k t u r  
R a t i o s ,  S t r u c t u r e  o f  C o s t s  a n d  A s s e t s
M i t t a y k s ik k ö
M a t te n h e t
Unit
S u u r u u s r y h m ä t  n e t t o l i i k e v a ih d o n  m u k a a n  
S t o r l e k s g r u p p e r  e n l ig t  n e t t o o m s ä f t n i n g  
S iz e  G r o u p s  by A n n u a l  N e t  T u r n o v e r  
1 000 000 m k
K a ik k i  y r i ­
t y k s e t
A l l a  f ö r e t a g  
A l i  E n t e r -  
p r i s e s
-0 .  49 0. 5 0 -1 .  99 2. 0 0 -
K ä y t t ö p ä ä o m a n  r a k e n n e —D e t  s y s s e l s a t t a  k a p i -  
t a l e t s  S t r u k t u r — S t r u c t u r e  of e m p lo y e d  c a p i t a l
15. R a h o i t u s o m a i s u u s / K ä y t t ö p ä ä o m a  — F i n a n -  
s i e r i n g s t i l l g ä n g a r / S y s s e l s a t t  k a p i ta l  — 
F i n a n c i a l  a s s e t s / E m p l o y e d  c a p i t a l ............. % 13. 7 . 14. 4 17. 3 16. 8
16. V a i h t o - o m a i s u u s  / K ä y t t ö p ä ä o m a — O m s ä t t -  
n i n g s t i l l g ä n g a r / S y s s e l s a t t  k a p i t a l  — T u r n ­
o v e r  a s s e t s / E m p l o y e d  c a p i t a l ....................... % 1 .7 2. 3 5. 1 4. 6
17. K ä y t t ö o m a i s u u s / K ä y t t ö p ä ä o m a  -  A n lä g g -  
n i n g s t i l l g a n g a r / S y s s e l s a t t  k a p i t a l  — F i x e d  
a s s e t s / E m p l o y e d  c a p i t a l ................................... % 84. 6 83. 3 77. 6 78. 6
R a h o i t u k s e n  r a k e n n e :  — F i n a n s i e r i n g s s t r u k -  
t u r :  — S t r u c t u r e  of f i n a n c in g :
18. L y h y t a i k a i s e t  v e l a t / K o k o  p ä ä o m a  — K o r t -  
f r i s t i g a  s k u l d e r / T o t a l t  k a p i t a l  -  S h o r t ­
t e r m  l o a n s / T o t a l  c a p i t a l ................................... % 1 1 .0 14. 9 12. 1 12. 4
19. P i t k ä a i k a i s e t  v e l a t / K o k o  p ä ä o m a  — L ä n g -  
f r i s t i g a  s k u l d e r / T o t a l t  k a p i t a l  — L o n g ­
t e r m  l o a n s / T o t a l  c a p i t a l ................................... % 31. 9 40. 9 25. 3 27. 6
20. O m a  p ä ä o m a / K o k o  p ä ä o m a — E g e t  k a p i t a l /  
T o t a l t  k a p i t a l  — O w n c a p i t a l / T o t a l  c a p i t a l % 57. 1 44. 2 62. 6 60. 0
R a h o i t u s o m a i s u u d e n  r a k e n n e :  — F i n a n s i e r i n g s - 
t i l l g ä n g a r n a s  S t r u k t u r :  — S t r u c t u r e  of f i n a n c i a l  
a s s e t s :
21. K a s s a  j a  p a n k k i s a a t a v a t / R a h o i t u s o m a i ­
s u u s  — K a s s a  o c h  b a n k t i l l g o d o h a v a n d e n /  
F i n a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r  — C a s h  a n d  b ank  
a c c o u n t s / f i n a n c i a l  a s s e t s ................................. % 32. 1 19. 2 18. 9 19. 2
22. V e k s e l i -  ja  t i l i s a a t a v a t / R a h o i t u s o m a i s u u s  
V ä x e l -  o c h  k o n t o f o r d r i n g a r / F i n a n s i e r i n g s  - 
t i l l g ä n g a r  — B i l l s  of  e x c h a n g e  and  t r a d e  
c l a i m s / F i n a n c i a l  a s s e t s ................................... % 54. 0 64. 6 42. 1 45. 2
23. M uut  l i k v i d i t  v a r a t / R a h o i t u s o m a i s u u s  — 
Ö v r i g a  l i k v i d a  m e d e l / F i n a n s i e r i n g s t i l l -  
g ä n g a r  — O t h e r  l i q u id  a s s e t s / F i n a n c i a l  
a s s e t s ..................................: ........................................ % 13. 9 . 16. 2 39. 0 35. 6
M a k s u v a l m i u s :  — L i k v i d i t e t :  — L iq u id i ty :
24. R a h o i t u s -  j a  v a i h t o - o m a i s u u s / L y h y t a i k a i ­
s e t  v e l a t — F i n a n s i e r i n g s  - o c h  o m s ä t t n i n g s -  
t i l l g ä n g a r / K o r t f r i s t i g a  s k u l d e r  — C u r r e n t  
a s s e t s / S h o r t - t e r m  l o a n s ............ ................
k e r t a a
g ä n g e r
t i m e s 1 . 4 1. 1 1 .7 1. 6
25. R a h o i t u s o m a i s u u s / L y h y t a i k a i s e t  v e l a t  — 
F i n a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r / K o r t f r i s t i g a  s k u l ­
d e r  — F i n a n c i a l  . a s s e t s / S h o r t - t e r m  l o a n s  .
k e r t a a
g a n g e r
t i m e s 1. 2 0. 9 1 .3 1. 2
26. N e t t o l i i k e v a i h t o / V e k s e l i -  j a  t i l i s a a t a v a t — 
N e t t o o m s ä t t n i n g / V ä x e l -  o c h  k o n t o f o r d r i n ­
g a r — A n n u a l  n e t  t u r n o v e r / B i l l s  of  e x c h a n g e  
a n d  t r a d e  c l a i m s .....................................................
k e r t a a
g a n g e r
t i m e s 4. 5 3. 8 5 .3 5. 0
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II. P U H E L I N L A I T O S T E N  Y L E IS T IE D O T  JA  T U LO S T A S E
T E L E F O N IN R Ä T T N IN G A R N A S  A L L M Ä N N A  U P P G I F T E R  OCH R E S U L T A T R Ä K N IN G
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  o n  T e l e p h o n e  C o m p a n i e s  a n d  P r o f i t  a n d  L o s s  A c c o u n t
Y l e i s t i e d o t  ja  t u l o s t a s e
A l l m ä n n a  u p p g i f t e r  och  r e s u l t a t r ä k n i n g
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  an d  P r o f i t  and  L o s s  A c co u n t
S u u r u u s r y h m ä t  n e t t o l i i k e v a ih d o n  m u k a a n  
S t o r l e k s g r u p p e r  e n l ig t  n e t t o o m s ä t t n i n g  
S iz e  G r o u p s  by A n n u a l  Net T u r n o v e r  
1 000 000 m k
K a ik k i  y r i ­
t y k s e t
A l l a  f ö r e t a g  
A l l  E n t e r -  
p r i s e s
-0 .  49 0. 5 0 - 1 . 9 9 2. 00 -
Y r i t y s t e n  l u k u m ä ä r ä  — A n t a l e t  f ö r e t a g  — N u m b e r  of e n t e r p r i s e s  
H e n k i lö k u n n a n  s u u r u u s  — P e r s o n a l e n s  s t o r l e k  — N u m b e r  o f  e m -
19 26 15 60
p l o y e e s ...................................................................................................................
- s i i t ä  p ä ä t o i m i n e n  h e n k i lö k u n ta  — d ä r a v  p e r s o n a l  i h u v u d -
179 819 4 694 5 692
s y s s l a  — of w h ich  c h ie f  o c c u p a t i o n .....................................................
N e t to l i i k e v a ih to  — N e t t o o m s ä t t n i n g  — A n n u a l  n e t  t u r n o v e r
145 . 7 50 4 522 5 417
1 000 000 m k .......................................................................................................
P u h e l i n k o n e i d e n  l u k u m ä ä r ä — A n t a l e t  t e l e f o n a p p a r a t e r  — N u m b e r
5. 23 29. 50 186. 24 220. 97
of t e l e p h o n e  s e t s .............................. .................................................................
T i l a a j a l i i t t y m i e n  l u k u m ä ä r ä  — A n t a l e t  a b o n n e n t a n s l u t n in g a r  —
23 907 121 552 822 065 967 524
N u m b e r  of t e l e p h o n e  c o n n e c t i o n s ............................................................
T u l o s t a s e  — R e s u l t a t r ä k n in g  — P r o f i t  an d  l o s s  a c c o u n t
1 000 000 m k
K u lu t  — K o s t n a d e r  — C o s t s
H e n k i lö k u n n a n  k u lu t :  — P e r s o n a l k o s t n a d e r : — L a b o u r  c o s t s :
20 227 89 600 574 872 684 699
T o im i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  — F u n k t i o n ä r s l ö n e r  — S a l a r i e s  .......... 0. 55 3. 14 33. 95 37. 64
T y ö n te k i jö id e n  p a lk a t  — A r b e t a r l ö n e r  — W a g e s .............................. 0.  98 4. 81 28. 04 33. 83
S o s i a a l i k u l u t  — S o c i a l a  k o s t n a d e r  — S o c ia l  c h a r g e s .....................
P ä ä o m a n  k u lu t :  — K a p i t a l k o s t n a d e r : — C a p i t a l  c o s t s :
0. 27 1. 46 7. 99 9. 7 2
K o r o t  — R ä n t o r  — I n t e r e s t  ......................... ............ ..................... ...............
A i n e e l l i s e n  k ä y t t ö o m a i s u u d e n  p o i s t o t — A v s k r i v n i n g a r  p a  m a -
0. 44 2. 64 7. 99 11. 07
t e r i e l l a  a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  — D e p r e c i a t i o n  of  f ix e d  a s s e t s 2. 07 10. 93 71. 56 84. 56
Muut p o i s t o t  — Ö v r i g a  a v s k r i v n i n g a r  — O t h e r  d e p r e c i a t i o n .  . . 0. 02 0. 15 0. 46 0. 63
V a k u u tu s k u lu t  — F ö r s ä k r i n g s k o s t n a d e r  — I n s u r a n c e .....................
K o r j a u s - j a  k u n n o s s a p i to k u lu t  — R e p a r a t i o n s  -  och  u n d e r h ä l l s -
0. 05 0. 27 1 .1 5 1. 47
k o s t n a d e r  — R e p a i r s  an d  m a i n t e n a n c e ..................................................
- n i i s t ä  k e s k u s l a i t t e i d e n ,  p u h e l in k o n e id e n  j a  k a lu s to n  k o r j a ­
u k s e t —d ä r a v  r e p a r a t i o n e r  a v  c e n t r a l a n l ä g g n i n g a r ,  t e l e f o n ­
a p p a r a t e r  o c h  i n v e n t a r i e r  — of w h ic h  r e p a i r s  to  t e l e p h o n e
0. 24 1. 98 15. 34 17. 56
e x c h a n g e s ,  t e l e p h o n e s  a n d  e q u i p m e n t .............................................
-  n i i s t ä  k a a p e l i -  j a  j o h t o v e r k o s t o n  k o r j a u k s e t  — d ä r a v  r e p a ­
r a t i o n e r  a v  k a b e l  o c h l e d n i n g s n ä t —of w h ich  r e p a i r s  to  c a b le
0. 08 0. 53 6. 60 7. 21
and n e t w o r k .......................................................................................................
- n i i s t ä  r a k e n n u s t e n  k o r j a u k s e t  — d ä r a v  r e p a r a t i o n e r  av
0. 11 1. 05 5. 78 6. 94
b y g g n a d e r  — of w h ic h  r e p a i r s  to  b u i l d i n g s ...................................
O s to t :  — InkÖp: — P u r c h a s e s :
P o l t t o -  ja  v o i t e l u a i n e e t  — B r ä n s l e -  o ch  s m ö r j m e d e l  — F u e l s
0. 02 0. 20 1. 21 1. 43
and  l u b r i c a n t s  .....................................................................................................
M uut o s t e tu t  p a l v e l u k s e t  j a  t a v a r a t  —Ö v r ig a  i n k ö p ta  v a r o r  och
0. 05 0. 20 1 .4 2 1. 67
t j ä n s t e r  — O t h e r  s e r v i c e s  a n d  p u r c h a s e s ...........................................
M uut ku lu t :  — Ö v r i g a  k o s t n a d e r :  — O t h e r  c o s t s :
0. 10 0. 49 5. 58 6. 17
E n e r g i a k u l u t  — E n e r g i k o s t n a d e r  — E n e r g y  c o s t s  ............................
T i e to l i i k e n n e k u lu t  — K o m m u n i k a t i o n s k o s t n a d e r  — C o m m u n i -
0. 10 0. 48 2. 60 3. 18
c a t io n  c o s t s  ..........................................................................................................
M a i n o s -  j a  k o n t t o r i k u l u t  — R e k l a m -  och  k o n t o r s k o s t n a d e r  —
0. 02 0. 15 1. 66 1. 83
A d v e r t i s i n g  a n d  o f f ic e  m a t e r i a l ............................................................... 0. 04 0. 24 1 .4 9 1. 77
V u o k r a t  — H y r o r  — R e n t ................................................................................ 0. 08 0. 39 2. 42 2. 89
V e r o t  — S k a t t e r  — D i r e c t  t a x e s .................................................................
M uut v a r s i n a i s e t  ku lu t  — Ö v r i g a  o r d i n ä r a  k o s t n a d e r  — O t h e r
0. 03 0. 17 1 .0 0 I .  20
o p e r a t i n g  c o s t s  ..................................................................................................
Y l i m ä ä r ä i s e t  k u lu t  — E x t r a o r d i n ä r a  k o s t n a d e r  — N o n - o p e r a -
0. 28 1. 77 3. 33 5. 38
t in g  c o s t s  ...............................................................................................................
R a h a s t o s i i r r o t  ja  v a r a u k s e t — F o n d ö v e r f ö r i n g a r  och  r e s e r v e -
0. 00 0. 05 0. 06 0. 11
r i n g a r  — T r a n s f e r s  to  f u n d s  and  r e s e r v e s ........................................ 0 . 0 0 0. 01 4. 39 4. 40
V o it to  — V in s t  — Net p r o f i t ................................................................. ' . . . . 0. 03 0. 21 0. 15 0. 39
Y h t e e n s ä  — S u m m a  — T o t a l ......................................................................... 5. 35 29. 54 190. 58 225. 47
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II.  T a u l u  ( ja tk .  ) — T a b e l l  ( fo r t s .  ) — T a b le  (cont.  )
Y l e i s t i e d o t  j a  t u l o s t a s e
A l l m ä n n a  u p p g i f t e r  och  r e s u l t a t r ä k n i n g
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  an d  P r o f i t  and  L o s s  A c co u n t
S u u r u u s r y h m ä t  n e t t o l i i k e v a ih d o n  m u k a a n  
S t o r l e k s g r u p p e r  e n l ig t  n e t t o o m s ä t t n i n g  
S iz e  G r o u p s  by A n n u a l  N et  T u r n o v e r  
1 000 000 m k
K aikk i  y r i ­
t y k s e t
A l l a  f ö r e t a g  
A l l  E n t e r -  
p r i s e s
-0 .  49 0. 5 0 -1 .  99 2. 0 0 -
T u o to t :  — I n t ä k t e r :  — I n c o m e
T u o to t  l i i t t y m i s m a k s u i s t a  — I n t ä k t e r  a v  a n s l u tn i n g s a v g i f t e r
- R e v e n u e s  f r o m  c h a r g e s  f o r  n e tw o r k  c o n n e c t io n s  .................... 0. 09 0. 32 1 .1 1 1. 52
T u o to t  p u h e l u - j a  p e r u s m a k s u i s t a  — I n t ä k t e r  a v  s a m t a l s -  och  
g r u n d a v g i f t e r  — A n n u a l  a n d  b a s i c  p a y m e n t s ...................................... 4. 75 25. 32 153. 64 1 83 .71
M uut p u h e l i n l i i k e n t e e n  tu o to t  — Ö v r ig a  i n t ä k t e r  av  t e l e f o n t r a -  
f ik e n  — R e m a in i n g  t e l e p h o n y  i n c o m e ..................................................... 0. 25 2. 05 22. 59 24. 89
K o r k o tu o to t  — R ä n t e i n t ä k t e r  — I n t e r e s t ................................................ 0. 03 0. 10 1 .8 4 1. 97
V u o k r a tu o to t  — H y r e s i n t ä k t e r  — R e n t .................................................... 0. 05 0. 59 2. 81 3. 45
O s in k o tu o to t  — D i v i d e n d i n t ä k t e r  — D i v i d e n d s ................................... _ 0. 00 0. 00 0. 00
O b l i g a a t i o t u o t o t  — O b l i g a t i o n s i n t ä k t e r  — B o n d s .............................. - * ' 2. 06 2. 06
M uut  v a r s i n a i s e t  t u o to t  — Ö v r i g a  o r d i n ä r a  i n t ä k t e r  — O t h e r  
o p e r a t i n g  i n c o m e ............................................................................................... 0. 15 0. 87 5. 36 6. 38
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u o t o t — E x t r a o r d i n ä r a  i n t ä k t e r  — N o n - o p e r a t i n g  
i n c o m e ...................................................................................................................... 0. 03 0. 16 0. 06 0. 25
T a p p io  — F ö r l u s t  — L o s s  .............................................................................. - 0. 13 l .  u 1. 24
Y h t e e n s ä  — S u m m a  — T o t a l ......................................................................... 5. 35 29. 54 190. 58 225. 47
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III . P U H E L I N L A I T O S T E N  O M AISUUSTASE
T E L E F O  N IN R Ä T T M N G A R N A S  BALANSRÄKNING 
B a l a n c e  S h e e t  o f  T e l e p h o n e  C o m p a n i e s
O m a i s u u s t a s e  
B a la n s r ä k n i n g  
B a la n c e  S h ee t  A c c o u n t s
1 000 000 m k
V a s t a a v a a  — A k t iv a  — A s s e t s
K a s s a  j a  p a n k k i s a a t a v a t  — K a s s a  och  b a n k t i l l g o d o h a v a n d e n  — 
C a s h  and  b a n k  a c c o u n t s .................................................................................
I n v e s t o i n t i t a l l e t u s  — I n v e s t e r i n g s d e p o s i t i o n  — I n v e s t m e n t  r e ­
s e r v e  d e p o s i t s .....................................................................................................
S u h d a n n e ta l l e tu s  — K o n ju n k tu r d e p o s i t i o n  — C o u n te r  c y c l i c a l  
d e p o s i t s ....................................................................................................................
V e k s e l i -  j a  t i l i s a a t a v a t  -  V ä x e l -  o c h  k o n t o f o r d r i n g a r  — B i l l s  
of e x c h a n g e  an d  t r a d e  c l a i m s ....................................................................
S i i r t y v ä t  e r ä t  — R e s u l t a t r e g l e r i n g a r  — I t e m s  a d j u s t i n g  the 
r e s u l t .........................................................................................................................
Muu r a h o i t u s o m a i s u u s  — Ö v r i g a  f i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r  — 
O t h e r  f i n a n c i a l  a s s e t s  ...................................................................................
R a h o i t u s o m a i s u u s  y h t e e n s ä  — S u m m a  f i n a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r  — 
T o ta l  f i n a n c i a l  a s s e t s ......................................................................................
V a i h t o - o m a i s u u s  y h t e e n s ä  — S u m m a  o m s ä t t n i n g s t i l l g a n g a r  — 
T o ta l  t u r n o v e r  a s s e t s ......................................................................................
A in e e l l i n e n  k ä y t t ö o m a i s u u s  y h t e e n s ä — S u m m a  m a t e r i e l l a  a n -
l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  — F i x e d  a s s e t s .......................................................
O s a k k e e t  — A k t i e r  — S h a r e s .......... ..............................................................
H u o n e i s t o - o s a k k e e t  — L o k a l a k t i e r  — S h a r e s  of a p a r t m e n t s  . . .  
Muu a i n e e t o n  k ä y t t ö o m a i s u u s  — Ö v r i g a  i m m a t e r i e l l a  a n l ä g g -  
n i n g s t i l l g ä n g a r  — O t h e r  i m m a t e r i a l  f ix e d  a s s e t s .........................
P e r u s t a m i s - j a  j ä r j e s t e l y k u s t a n n u k s e t  — G r u n d l ä g g n i n g s - och  
o r g a n i s a t i o n s k o s t n a d e r  — F o u n d a t io n  and  o r g a n i z a t i o n  e x ­
p e n s e s  .......................................................................................................................
K ä y t t ö o m a i s u u s  y h t e e n s ä — S u m m a  a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  — T o ta l  
f ix ed  a s s e t s ..........................................................................................................
A r v o s t u s e r ä t  — V ä r d e r e g l e r i n g a r  — I t e m s  o f  v a l u a t i o n .............
Y l i m ä ä r ä i n e n  o m a i s u u s  y h t e e n s ä  —S u m m a  e x t r a o r d i n ä r a  t i l i  - 
g ä n g a r  — T o ta l  e x t r a o r d i n a r y  a s s e t s .....................................................
T a p p io  e d e l l i s i l t ä  v u o s i l t a  — F ö r l u s t  f r ä n  f ö r e g ä e n d e  a r  —
L o s s  f o r  th e  p r e c e d i n g  y e a r s ....................................................................
T i l i k a u d e n  ta p p io  — P e r i o d e n s  f ö r l u s t  — L o s s  f o r  the  a c c o u n ­
t i n g  p e r i o d .............................................................................................................
Y h t e e n s ä  — S u m m a  — T o t a l .........................................................................
V a s t a t t a v a a  — P a s s i v a  — L i a b i l i t i e s
V e l k a v e k s e l i t  — S k u l d v ä x l a r  — B i l l s  of e x c h a n g e ............................
T i l i v e l a t  — K o n t o s k u l d e r  — T r a d e  d e b t s .............................................
L u o to l l i n e n  s h e k k i t i l i — C h e c k r ä k n i n g  m e d  k r e d i t — O v e r d a f t s  
P a n k k i l a i n a t  — B a n k lä n  — B a n k l o a n s .....................................................
S i i r t y v ä t  e r ä t  — R e s u l t a t r e g l e r i n g a r  — I t e m s  a d j u s t i n g  th e  
r e s u l t ...................................................................................... ...................................
M uut l y h y t a i k a i s e t  v e l a t  —Ö v r i g a  k o r t f r i s t i g a  s k u l d e r  — O t h e r  
s h o r t - t e r m  l o a n s ................................................................................................
L y h y ta ik a i s e t  v e l a t  y h t e e n s ä  — S u m m a  k o r t f r i s t i g a  s k u l d e r  — 
T o ta l  s h o r t - t e r m  l o a n s  .................................................................................
L a i n a t  r a h o i t u s l a i t o k s i l t a  — L a n  f r ä n  k r e d i t i n r ä t t n i n g a r  —
L o a n s  f r o m  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ............................................................
L a i n a t  y r i t y k s e n  p e r u s t a m i l t a  e l ä k e s ä ä t i ö i l t ä — L ä n  f r ä n  p e n -  
s i o n s s t i f t e l s e r  g r u n d a d e  a v  f ö r e t a g e t  — P e n s i o n  fund lo a n s  . 
L a i n a t  m u i l t a  y r i t y k s i l t ä  — L a n  f r ä n  ö v r ig a  f ö r e t a g  — L o a n s
f r o m  o t h e r  e n t e r p r i s e s  .................................................................................
M uut p i t k ä a i k a i s e t  l a i n a t  — Ö v r i g a  l ä n g f r i s t i g a  l ä n  — O t h e r  
l o n g - t e r m  l o a n s ..................................................................................................
S u u r u u s r y h m ä t  n e t to l i i k e v a ih d o n  m u k a a n  
S t o r l e k s g r u p p e r  en l ig t  n e t t o o m s ä t t n i n g  
S iz e  G r o u p s  by A n n u a l  N et  T u r n o v e r  
1 000 000 m k
K a ik k i  y r i ­
t y k s e t
A l l a  f ö r e t a g  
A l l  E n t e r -
-0 .  49 0. 5 0 -1 .  99 2. 0 0 -
0. 69 2. 33 15. 60 18. 62
- - - -
- - - -
1 .1 6 7. 84 34. 85 43. 85
0. 26 1. 09 18. 90 20. 25
0. 04 0. 87 1 3 .3 7 14. 28
2. 15 12. 13 82. 72 97. 00
0. 26 1. 98 24, 60 26. 84
13. 23 70. 10 3 9 1 .0 0 4 7 4 .3 3
0. 00 0. 00 0. 11 0. 11
0. 04 0. 71 3 .4 3 4. 18
0. 01 0. 64 . 0 . 0 9 0. 74
- - 0. 01 0. 01
13. 28 7 1 .4 5 394. 64 479. 37
0 .  02 0. 18 0. 26 0. 46
0 .  01 0, 23 23. 57 23. 81
0. 27 0. 71 0. 09 1, 07
0. 13 1. 11 1. 24
15. 99 86. 81 5 2 6 .9 9 629. 79
0 .  22 1. 04 1 .7 7 3. 03
1. 18 9. 24 48. 56 58. 98
0. 03 0. 60 1. 25 1. 88
0 .  02 0. 69 0. 42 1. 13
0 .  06 1. 17 4. 18 5. 41
0. 25 0. 18 7. 42 7. 85
1 . 7 6 12. 92 6 3 .6 0 78. 28
4 .  04 24. 42 52. 27 80. 73
- 0. 42 25. 23 25. 65
- 2. 69 10. 14 12. 83
1 .0 6 7. 96 45. 75 54. 77
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III. T a u lu  (ja tk . ) — T a b e l l  ( fo r t s .  ) — T a b le  (cont. )
O m a i s u u s t a s e  
B a la n s r ä k n i n g  
B a la n c e  S h e e t  A c c o u n t s
1 000 000 m k
S u u r u u s r y h m ä t  n e t t o l i i k e v a ih d o n  m u k a a n  
S t o r l e k s g r u p p e r  en l ig t  n e t t o o m s ä t t n i n g  
S iz e  G r o u p s  by  A n n u a l  N e t  T u r n o v e r  
1 000 000 m k
K a ik k i  y r i ­
ty k s e t
A l la  f ö r e t a g  
A l l  E n t e r ­
p r i s e s
- 0 . 49 0 . 5 0 - 1 .  99 2.0 0 -
P i t k ä - a i k a i s e t  l a i n a t  y h t e e n s ä  — S u m m a  l ä n g f r i s t i g a  i ä n  — T o ta l
l o n g - t e r m  l o a n s .................................................................................................. 5 .1 0
L i i k e t o i m i n n a n  k e h i t t ä m i s r a h a s t o  — A f f ä r s v e r k s a m h e t e n s  u t -
v e c k l in g s fo n d  — B u s i n e s s  d e v e lo p m e n t  fund ...................................
L u o t t o t a p p i o -  j a  t a k u u v a r a u s  K r e d i t f ö r l u s t -  och g a r a n t i r e -
s e r v e r i n g  — R e s e r v e  f o r  bad  d e b t s  and  q u a r a n t e e s ....................
M u u t . a r v o s t u s e r ä t  — Ö v r i g a  v ä r d e r e g l e r i n g a r  — O t h e r  i t e m s  
of v a l u a t i o n ............................................................................................................
A r v o s t u s e r ä t  y h t e e n s ä  — S u m m a  v ä r d e r e g l e r i n g a r  — T o ta l  i t e m s
of v a l u a t i o n ............................................................................................................  ___
O s a k e -  t a i  o s u u s p ä ä o m a  — A k t i e -  e l l e r  a n d e l s k a p i t a l  — S h a r e
c a p i t a l ................................................................................................................................  4.  64
V a r a r a h a s t o  — R e s e r v f o n d  — R e s e r v e  f u n d s ................................................ 0. 33
L i i t t y m i s m a k s u r a h a s t o  — A n s lu tn in g s fo n d  — A s s o c i a t i o n  fund 4. 07
M uut r a h a s t o t  j a  v a r a u k s e t  — Ö v r i g a  f o n d e r  o c h  r e s e r v e r i n -
g a r  — O t h e r  f u n d s  an d  r e s e r v e s ............................................................... 0. 05
V o i t to  e d e l l i s i l t ä  v u o s i l t a  — V in s t  f r ä n  f ö r e g ä e n d e  ä r  — P r o f i t
f o r  th e  p r e c e d i n g  y e a r s ........................................................................................... 0. 01
T i l i k a u d e n  v o i t to  — P e r i o d e n s  v i n s t  — P r o f i t  f o r  the  a c c o u n ­
t i n g  p e r i o d ...............................................................................   0. 03
O m a  p ä ä o m a  y h t e e n s ä  — S u m m a  e g e t  k a p i t a l  — T o ta l  own c a p i t a l  9 .1 3
Y h t e e n s ä  — S u m m a  — T o t a l ......................................................................... 1 5 .9 9
35. 49 1 3 3 .3 9
0. 01 0. 08
0. 23 0. 08







1. 61 7 .7 3
















3 7 7 .1 3
629. 79
IV P U H E L I N L A I T O S T E N  A I N E E L L IS E N  K Ä Y T TÖ O M A IS U U D EN  M U U TO K SET
Ä N D R IN G A R  I T E L E F O N IN R Ä T T N IN G A R N A S  M A TE Rl E L L A  A N L Ä G G N IN G STILL G A N G A R  
C h a n g e s  i n  t h e  F i x e d  A s s e t s  o f  T e l e p h o n e  C o m p a n i e s
M u u to k s e t
Ä n d r i n g a r  ' 
C h a n g e s
1 000 000 m k
S u u r u u s r y h m ä t  n e t t o l i i k e v a ih d o n  m u k a a n  
S t o r l e k s g r u p p e r  e n l ig t  n e t t o o m s ä t t n i n g  
S iz e  G ro u p s  by A n n u a l  N et  T u r n o v e r  
1 000 000 m k
K aik k i  y r i ­
t y k s e t
A l la  f ö r e t a g  
A l i  E n t e r ­
p r i s e s
-0. 49 0. 5 0 -1 .  99 2. 0 0 -
A i n e e l l i n e n  k ä y t t ö o m a i s u u s  t i l i k a u d e n  a l u s s a  -  M a t e r i e l l a  a n -  
l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  vid  p e r i o d e n s  b ö r j a n - F i x e d  a s s e t s  a t  th e  
b e g in n in g  of  t h e  p e r i o d ................................................................................... 11. 61 58. 66 319. 26 389. 53
I n v e s to in n i t  — I n v e s t e r i n g a r  — I n v e s t m e n t s ............................................. 3. 70 22. 50 1 4 3 .7 3 169. 93
- k ä y t tö ö n  o t e tu t  — i b ru k  t a g n a  — e m p l o y e d ...................................... 3. 66 21. 31 120. 89 145. 86
- k e s k e n e r ä i s e t — a n s k a f f n i n g a r  u n d e r  a r b e t e —’w o rk  in  p r o g ­
r e s s  ...................................................................................................................... 0. 04 1. 19 22. 84 24. 07
A r v o n m u u t o k s e t  (netto) — V ä r d e f ö r ä n d r i n g a r  (netto) — I n c r e a s e -
d e c r e a s e  i n  v a lu e  ( n e t ) ................................................................................... 0. 00 0. 01 - 0. 01
P o i s t o t  — A v s k r i v n i n g a r  — D e p r e c i a t i o n ..................................................... 2. 07 10. 93 71. 56 84. 56
M uut  v ä h e n n y k s e t  — Ö v r i g a  m i n s k n i n g a r  — F i x e d  a s s e t s  s o ld  o r
t a k e n  f r o m  u s e ..................................................................................................... 0. 01 0. 14 0. 43 0. 58
A in e e l l i n e n  k ä y t t ö o m a i s u u s  t i l i k a u d e n  l o p u s s a  -  M a t e r i e l l a  a n -  
l ä g g n i n g s t i l l g ä n g a r  vid p e r i o d e n s  s lu t  — F i x e d  a s s e t s  a t  th e  
end  of  t h e  p e r i o d ................................................................................................ 13. 23 70. 10 3 9 1 .0 0 4 7 4 .3 3
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V. P U H E L I N L A I T O S T E N  H EN K IL Ö K U N T A  JA  P A L K A T
T E L E F O N IN R Ä T T N IN G A R N A S  P E R S O N A L  OCH L Ö N E R
E m p l o y e e s ,  S a l a r i e s  a n d  W a g e s  o f  T e l e p h o n e  C o m p a n i e s
H e n k i lö k u n n a n  e r i t t e l y  
P e r s o n a l e n s  s p e c i f i k a t i o n  
S p e c i f i c a t i o n  of  E m p l o y e e s
S u u r u u s r y h m ä t  n e t t o l i i k e v a ih d o n  m u k a a n  
S t o r l e k s g r u p p e r  e n l ig t  n e t t o o m s ä t t n i n g  
S iz e  G r o u p s  by A n n u a l  N e t  T u r n o v e r  
1 000 000 m k
K a ik k i  y r i t y k s e t  
A l l  f ö r e t a g  
A l l  E n t e r p r i s e s
-1 .  99 2. 00 -
L u k u m ä ä  r ä
A n ta l
N u m b e r
m m k L u k u m ä ä r ä
A n ta l
N u m b e r
m m k L u k u m ä ä r ä
A n ta l
N u m b e r
m m k
P ä ä t o i m i s e t  — H u v u d s y s s l a  — C h ie f  o c c u p a t io n
H a l l i n t o -  j a  t e k n in e n  h e n k i lö k u n ta  — A d m i n i s t r a ­
t i o n s -  o c h  t e k n i s k  p e r s o n a l  — A d m i n i s t r a t i v e  
and  t e c h n i c a l  p e r s o n n e l .................................................. 59 1. 66 211 7. 91 270 9. 57
K o n t t o r i s t i t  j a  v a r a s t o n h o i t a j a t  — K o n t o r i s t e r  o ch  
l a g e r f ö r v a l t a r e  — C l e r k s  and  s t o r e k e e p e r s  . . . . 121 1. 38 806 11.  30 927 12.  68
T y ö n jo h ta j a t ,  p i i r t ä j ä t  ja  t e k n ik o t  — A r b e t s l e d a r e ,  
r i t a r e  o c h  t e k n i k e r  — F o r e m e n ,  d r a w e r s  and  
t e c h n i c i a n s .............................................................................. 60 1. 18 404 9. 27 464 10. 45
K e s k u s m e k a a n ik o t  j a  - a s e n t a j a t — C e n t r a l m e k a n i k e r  
och  c e n t r a l m o n t ö r e r  — T e le p h o n e  e x c h a n g e  
m e c h a n i c i a n s  an d  a s s e m b l e r s .......... ........................ 142 2. 23 7 58 13. 34 900 15. 57
L i n j a e t u m i e h e t  j a  - a s e n t a j a t  — L i n j e f ö r m ä n  och  l i n -  
j e m o n t ö r e r  — L in e  f o r e m e n  an d  a s s e m b l e r s  . . . 348 4. 22 1 223 19. 49 1 571 23. 71
P u h e l u n v ä l i t t ä j ä t  j a  - v a l v o j a t  — T e l e f o n i s t e r  och  
c e n t r a l f ö r e s t a n d a r e  — O p e r a t o r s  an d  o v e r s e e r s 27 0. 24 69 0. 83 96 1. 07
P a lv e l u h e n k i l ö k u n t a  — T j ä n s t e p e r s o n a l  — S e r v i c e  
e m p lo y e e s  .............................................................................. 19 0. 15 305 3. 46 324 3. 61
H a r j o i t t e l i j a t  j a  a m m a t t i o p p i l a a t  — P r a k t i k a n t e r  
o ch  y r k e s l ä r l i n g a r  — L e a r n e r s  an d  a p p r e n t i c e s 45 0. 24 62 0. 55 107 0. 79 '
K a u s i t y ö n te k i j ä t  — S ä s o n g a r b e t a r e  — S e a s o n  e m ­
p lo y e e s  ...................................................................................... 38 0. 22 142 1. 22 180 1 . 4 4 ’
M uut  v a k i n a i s e t  t o i m i h e n k i l ö t  — Ö v r i g a  o r d i n a r i e  
f u n k t i o n ä r e r  — O t h e r  o r d i n a r y  f u n c t i o n a r i e s  . . . 5 0. 04 180 2. 7 9 185 2. 83
M uut v a k i n a i s e t  t y ö n te k i j ä t  — Ö v r i g a  o r d i n a r i e  a r -  
b e t a r e  — O t h e r  o r d i n a r y  w o r k e r s .............................. 31 0. 31 362 4. 71 393 5. 02
Y h t e e n s ä  — S a m m a n l a g t  — T o t a l ................................. 895 11. 87 4 522 74. 87 5 417 86. 74
S i v u t o i m i s e t  y h t e e n s ä —B i s y s s l a  s a m m a n l a g t — B y -  
w o rk  t o t a l .......... :..................................................................... 103 0. 36 172 1. 07 275 1 . 43
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VI. P U H E L I N L A I T O S T E N  SA A T A V A T  JA  V E L A T  V E L A L L I S -  J A  L U O T O N A N T A J A R Y H M IT T Ä IN
FIN A N S IE R IN G S T IL L  GANGAR OCH S K U L D E R  E N L IG T  G Ä L D E N Ä R S -  OCH B O R G E  N Ä R SK A TEG O RI
F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s  o f  T e l e p h o n e  C o m p a n i e s  b y  T y p e  o f  C l a i m s  a n d  D e b t o r
1 0 0 0  0 0 0  m k
V e l a l l i s -  j a  l u o to n -
S a a ta v a t
F i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r
C l a i m s
a n t a j a r y h m ä  
G ä l d e n ä r s -  e l l e r  
b o r g e n ä r s k a t e g o r i
S h e k k i -  ja  
p o s t i s i i r t o t i l i  
C h e c k r ä k -  
n in g  och 
p o s tg i r o  
C h e q u e  an d  
P o s t  O ff ice  
G i ro
A c c o u n ts
T a l l  e tu k s e t
D e p o s i t i o -
n e r
D e p o s i t s
S a a m a v e k -  
s e l i t  
V ä x l a r  
B i l l s  of 
E x c h a n g e
T i l i s a a t a v a t
K o n to f o rd -
r i n g a r
T r a d e
C l a i m s
M uut s a a t a v a t  
m l .  s i i t y v ä t  
e r ä t
Ö v r i g a  f o r d -  
r i n g a r  ink l .  
r e s u l t a t -  
r e g l e r i n g a r  
O t h e r  C l a i m s  
inc l .  R e s u l t  
A d j u s t m e n t  
I t e m s
S a a t a v a t  yht.  
S u m m a  f i n a n ­
s i e r i n g s t i l l ­
g ä n g a r  
T o t a l  C la im s
m k % m k % m k % m k % m k % ■ m k %
S u o m e n  P a n k k i — F i n l a n d s  B ank _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _
P o s t i p a n k k i  — P o s t b a n k e n .......... 1 .4 8 25. 8 0. 04 0. 3 - - - - 0. 00 0. 0 1. 52 1. 6
.S ä ä s tö p a n k i t  — S p a r b a n k e r  . . . . 1. 25 2 1 .8 1. 61 12. 9 - - 0. 00 0. 0 - - 2. 86 3. 0
O s u u s p a n k i t  — A n d e l s b a n k e r  . . 0. 43 7. 5 0. 64 5. 1 - - 0. 00 0. 0 - - 1 .0 7 1. 1
L i i k e p a n k i t  — A f f ä r s b a n k e r  . . . 2. 58 44. 9 10. 19 8 1 .7 - - 0. 00 0. 0 0. 01 0. 0 12. 78 13. 2
K i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t — H y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r ............................... . . . . . . . 0. 13 0. 4 0. 13 0. 1
V a k u u t u s l a i t o k s e t  — F ö r s ä k -  
r i n g s a n s t a l t e r .................................... _ _ _ _ _ _ _ _ 0. 60 1. 7 0. 60 0. 6
M uut  r a h o i t u s l a i t o k s e t  — A n d r a  
k r e d i t i n r ä t t n i n g a r .......................... _ _ _ _ _ _ _ _ 0. 69 2. 0 0. 6 9 . 0. 7
E l ä k e s ä ä t i ö t  — P e n s i o n s s t i f t e l -  
s e r ..................................................... ’. . . . . . . . . ; . . . _ .
V a l t i o  — S t a t e n ................................. - - - - - - 0. 20 0. 4 1 .3 5 3. 9 1. 55 1 .6
K a n s a n e l ä k e l a i t o s  — F o l k p e n s i -  
o n s a n s t a l t e n ...................................... . . . . . . . . . . . .
P a i k a l l i s h a l l i n t o  — L o k a l f ö r -  
v a l t n i n g ................................................ _ _ _ _ _ 0. 12 0. 3 0. 35 1 . 0 0. 47 0. 5
Y r i t y  k s  et  — F  ö r e t a g ....................... - - - - - - 19. 03 4 3 . 4 18. 77 54. 4 37. 80 39. 1
J ä r j e s t ö t  j a  y k s i t y i s e t  h e n k i l ö t — 
O r g a n i s a t i o n e r  o ch  e n s k i ld a  
p e r s o n e r  .............................................. 24. 50 55. 9 12. 39 35. 9 36. 89 38. 2
U lk o m a a t  — U t l a n d e t ..................... - - - - - - - - 0. 24 0 . 7 0. 24 0. 3
S a a t a v a t  j a  v e l a t  y h t e e n s ä  — 
S u m m a  f i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r  
o c h  s k u l d e r ......................................... 5. 74 100. 0 1 2. 48 100. 0 43. 85 100. 0 34. 53 100. 0 96. 60 100. 0
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V e la t
S k u ld e r
L i a b i l i t i e s
V e l k a v e k s e l i t  
S k u ld v ä x la r  
B i l l s  of 
E x c h a n g e
T i l i v e l a t  
K o n to s k u ld e r  
T r a d e  D e b ts
L u o to l l i n e n
s h e k k i t i l i
C h e c k r ä k -
n in g  m e d
k r e d i t
O v e r d r a f t s
M uut ly h y t ­
a i k a i s e t  
v e l a t  m l .  
s i i r t y v ä t  e r ä t  
Ö v r i g a  k o r t -  
f r i s t i g a  
s k u l d e r  inkl .  
r e s u l t a t -  
r e g l e r i n g a r  
O t h e r  S h o r t ­
t e r m  D e b ts  
in c l .  R e s u l t  
A d ju s tm e n t  
I t e m s
P i t k ä a i k a i ­
s e t  l a i n a t  
L a n g f r i s t i g a  
iä n
L o n g - t e r m
L o a n s
V e la t  yh t .  
S u m m a  
s k u l d e r  
T o t a l  D e b t s
{
T y p e  o f  C l a i m  an d  D e b t o r
m k % m k % m k % m k % m k % m k %
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B a n k  of F i n l a n d
0. 06 2 . 0 0. 00 0. 0 0. 04 2. 1 0. 05 0. 3 3. 56 2. 0 3. 71 1. 5 P o s t - O f f i c e  B ank
0. 31 10. 2 - - 0. 45 23. 9 0. 61 4. 2 8. 09 4. 7 9. 46 3. 7 S a v in g s  B a n k s
0. 14 4. 6 - 0. 35 18. 7 0. 01 0. 1 2. 93 1 .7 3. 43 1 .3 C o - o p e r a t i v e  B a n k s
0. 92 30. 4 - - 1 .0 4 55. 3 0 .4 6 3 . 2 46. 27 26. 6 48. 69 19. 3 C o m m e r c i a l  B a n k s
- - - - - - 0. 02 0. 1 2. 15 1. 2 2 . 17 0. 9 M o r tg a g e  B a n k s
- - 0. 02 0 . 0 - 0. 1-3 0. 9 16. 7 5 9. 6 16. 90 6. 7 I n s u r a n c e
- - - - - - 0. 02 0. 1 0. 98 0. 6 1. 00 0. 4 O t h e r  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s
- - - _ _ _ _ - 25. 65 14. 7 26. 65 10. 2 P e n s i o n  F u n d s
- - 12. 26 20. 8 - - 1. 51 10. 5 - - 13. 77 5. 5 S ta te
- - 0. 00 0. 0 - - 0. 06 0. 4 4 .4 7 2. 6 4. 53 1 .8 N a t io n a l  P e n s i o n s  F u n d
- - 0. 50 0. 8 - _ 0. 18 1. 3 0 .  20 0. 1 0 .8 8 0. 3 L o c a l  G o v e r n m e n t
1. 60 52. 8 42 .  23 7 1 . 6 - - 3. 16 22. 0 1 2 .8 3 7 . 4 59. 82 23. 7 E n t e r p r i s e s
3. 05 5. 2 8. 18 56. 9 47. 34 27. 2 58. 57 23. 2
O r g a n i z a t i o n s  a n d  P r i v a t e  
P e r s o n s
- - 0. 92 1. 6 - - - - 2. 76 1 . 6 3. 68 1. 5 F o r e i g n  C o u n t r i e s
3. 03 1 0 0 .0 58. 98 100. 0 1 .8 8  1 0 0 .0 14. 39 1 0 0 .0  173.  98 1 0 0 .0  252. 26 100. 0 T o ta l  C l a i m s  an d  D e b ts
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VII.  P U H E L I N L I I K E N T E E N  K E H IT Y S  VUODESTAo 1971 V U O T E E N  1972 
U T V E C K L IN G E N  I T E L E F O N T R A F I K E N  F R A N  1971 T IL L  1972
D e v e l o p m e n t  i n  t h e  A c t i v i t y  o f  T e l e p h o n e  C o m p a n i e s  f r o m  1 9 7 1  t o  1 9 7 2
K e h i t y s t ä  k u v a a v a t  e r ä t  
P o s t e r ,  s o m  b e l y s e r  u tv e c k l in g e n  
M a in  I n d i c a t o r s
M u u to s
Ä n d r in g
C h a n g e
%
K e h i t y s t ä  k u v a a v a t  e r ä t  
P o s t e r ,  s o m  b e l y s e r  u tv e c k l in g e n  
M a in  I n d i c a t o r s
M uu to s
Ä n d r in g
C h a n g e
% .
K a ik k i  y r i t y k s e t K a ik k i  y r i t y k s e t
A l l a  f ö r e t a g A l la  f ö r e t a g
A l i  E n t e r p r i s e s A li  E n t e r p r i s e s
P u h e l i n k o n e i d e n  l u k u m ä ä r ä  - A n ta l e t  t e l e f o n -  
a p p a r a t e r  -  N u m b e r  of  t e l e p h o n e  s e t s ...............  8. 3
N e t t o l i i k e v a i h t o  - N e t t o o m s ä t t n i n g  - A nnua l  n e t  
t u r n o v e r ................................................................................. 14. 7
H e n k i lö k u n ta  - P e r s o n a l  - E m p l o y e e s ...............  6. 8
- s i i t ä  p ä ä t o i m i s e t  - d ä r a v  h u v u d s y s s l a
- of  w h ic h  c h i e f  o c c u p a t i o n .........................  7 . 2
V a r s i n a i s e t  k u lu t  - O r d i n ä r a  k o s t n a d e r  - O p e ­
r a t i n g  c o s t s ........................................... ..................... . . .  15. 2
H e n k i lö k u n n a n  k u lu t  - P e r s o n a l k o s t n a d e r  - 
L a b o u r  c o s t s ......................................................................  20. 9
- s i i t ä  t o i m i h e n k i l ö id e n  p a lk a t  - d ä r a v
f u n k t i o n ä r s l ö n e r  -  of  w h ic h  s a l a r i e s  . 1 8 .3
- s i i t ä  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  - d ä r a v  a r -
b e t a r l ö n e r  - of  w h ic h  w a g e s ....................  2 2 .8
P ä ä o m a n  k u lu t  - K a p i t a l k o s t n a d e r  C a p i t a l
c o s t s ................................................................................   1 1 .2
-  s i i t ä  k o r o t  -  d ä r a v  r ä n t o r  - of  w h ich
i n t e r e s t ..................................................................  1 8 .8
-  s i i t ä  a i n e e l l i s e n  k ä y t t ö o m a i s u u d e n
p o i s to t  -  d ä r a v  a v s k r i v n i n g a r  p a  m a t e -  
r i e l l a  a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  - of w h ich  
d e p r e c i a t i o n . o f  f ix e d  a s s e t s   .......... .. 7 . 9
-  s i i t ä  k o r j a u s -  j a  k u n n o s s a p i to k u lu t  - 
d ä r a v  r e p a r a t i o n s -  och  u n d e r h a l l s -  
k o s t n a d e r  - of  w h ic h  r e p a i r s  and  
m a i n t e n a n c e  .....................................................  2 3 .0
R a h o i t u s o m a i s u u s  - F i n a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r  
- F i n a n c i a l  a s s e t s  . . ................................................... 7 . 4
- s i i t ä  v e k s e l i -  j a  t i l i s a a t a v a t  - d ä r a v  
v ä x e l -  o c h  k o n t o f o r d r i n g a r  - of  w hich
b i l l s  of  e x c h a n g e  and  t r a d e  c l a i m s  . . .  23. 3
K ä y t t ö o m a i s u u s  - A n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  - 
F i x e d  a s s e t s ....................................................................  20. 9
I n v e s to in n i t  - I h v e s t e r i n g a r  - I n v e s t m e n t s  . . 21. 6
k ä y t t ö p ä ä o m a  - S y s s e l s a t t  k a p i t a l  - E m p lo y e d  
c a p i t a l ............... ...................... ..........................................  2 0 .4
L y h y t a i k a i s e t  v e l a t  - K o r t f r i s t i g a  s k u l d e r  - 
S h o r t - t e r m  l o a n s ..........................................................  4.  8
-  s i i t ä  v e k s e l i -  j a  t i l i v e l a t  -  d ä r a v  v ä x e l -
och  k o n t o s k u l d e r  - of  w h ic h  b i l l s  of 
e x c h a n g e  a n d  t r a d e  d e b t s .........................  8 . 3
P i t k ä a i k a i s e t  l a i n a t  -  L a n g f r i s t i g a  Ian  - 
L o n g - t e r m  l o a n s  ................................................    26. 7
O m a  p ä ä o m a  - E g e t  k a p i t a l  -  O w n c a p i t a l  . . 1 7 . 5
- s i i t ä  o s a k e -  t a i  o s u u s p ä ä o m a  — d ä r a v  
a k t i e -  e l l e r  a n d e l s k a p i t a l  — o f  w h ich
s h a r e  c a p i t a l .......................................................   14. 4
K oko  p ä ä o m a  -  T o ta l t  k a p i t a l  -  T o t a l  c a p i t a l  18. 1
